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Eremitische helden, verdrongen vader-
figuren
Over moeizame institutionaliseringsprocessen en 
selectieve herinnering in de middeleeuwse Zuidelijke 
Nederlanden
In de ontstaansgeschiedenis van de nieuwe orden uit de late elfde en 
vroege twaalfde eeuw, zoals de verschillende varianten van het reguliere 
canonicaat, de kartuizer of de cisterciënzer orde, kan het eremitisme 
niet worden weggedacht.1 Toch was dat eremitisme, dat wellicht vooral 
vanuit Italië en onder invloed van de vita apostolica-beweging vanaf 
het laatste kwart van de elfde eeuw ook in Noordwest-Europa sterk 
begon door te dringen, aanvankelijk helemaal niet gericht op een 
institutionele omkadering of op de oprichting van nieuwe orden.2 Inte-
gendeel, de heropleving van het eremitisme naar het voorbeeld van de 
laatantieke woestijnvaders was in oorsprong een non-conformistische 
religieuze beweging, waarin zowel leken als nogal individualistisch 
ingestelde geestelijken betrokken waren. Het was een vorm van vrijwil-
lige marginalisering, waarbij de idealen van bewuste armoede en vaak 
ook prediking hoog in het vaandel stonden en dat in een context van 
toenemende sociaaleconomische voorspoed.
Dat verschillende eremitische experimenten uiteindelijk zijn uitge-
groeid tot cenobitische gemeenschappen en zelfs tot nieuwe orden, 
is het gevolg geweest van twee elkaar aanvullende processen waarmee 
het eremitisme geconfronteerd werd. In de eerste plaats zijn heel wat 
eremieten het slachtoffer geworden van het succes van hun origi-
nele levensvorm. Zij begonnen navolgers rondom zich te verzamelen 
waardoor, alleen al om praktische redenen, willens nillens een ‘ceno-
bitisering’ of overgang naar een georganiseerd gemeenschappelijk 
kloosterleven plaatsgreep.3 Ludo Milis heeft dat het onvermijdelijke 
‘verraad’ aan het oorspronkelijke eremitische ideaal genoemd4, terwijl 
Jacques Dalarun dit lot van vele kluizenaars als volgt heeft omschreven: 
“le monde qu’ils ont méprisé, littéralement, les absorbe”.5 
Daarnaast, en parallel met dat proces, valt eveneens op dat de geor-
ganiseerde kerk al heel snel probeerde om de eremitische dynamiek 
institutioneel te kaderen en aan te wenden binnen de pauselijk gestuur-
de hervormingspolitiek van die tijd, gekend als de gregoriaanse hervor-
ming. De terugtrekking uit een religieuze gemeenschap via een tijdelijk 
kluizenaarschap vormde in principe geen canoniek probleem en wordt 
ook expliciet in de regel van Benedictus vermeld.6 Maar het spontane, 
subversieve, radicale en in zekere zin anarchistische karakter van de 
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nieuwe eremitische experimenten betekende voor de hoge kerkelijke 
functionarissen wel een gevaar voor de gevestigde orde binnen de kerk. 
Vandaar dat heel wat cenobitiseringsprocessen onder bisschoppelijk 
toezicht zijn verlopen. Meestal gingen die processen dan ook gepaard 
met een conformering aan de kenmerken van traditionele cenobitische 
levensvormen, gelegitimeerd via de redactie van allerhande teksten die 
beantwoordden aan de traditionele en alom aanvaarde genres, zoals 
fundatieverslagen, constitutiones en uiteraard ook hagiografische nar-
ratieven over de stichters van de nieuwe gemeenschappen.7
Er moeten niettemin ook heel wat eremitische ondernemingen zijn 
geweest die niet hebben geleid tot een of andere vorm van cenobitise-
ring. De bewaarde bronnen informeren ons echter vrijwel uitsluitend 
over die experimenten die zijn uitgedraaid op institutionalisering. Dat 
geldt zeker voor de hagiografische teksten. In de zeldzame gevallen 
waarin hagiografen zich aan de levensbeschrijving van echt radicale, 
contemporaine wereldvluchters hebben gewijd, behandelden zij toch 
vrijwel uitsluitend zonderlingen die op de een of andere manier ver-
bonden waren geweest met een gerespecteerde kerkelijke instelling. 
Het levensverhaal van een van de belangrijkste trendsetters van het 
West-Europese zuivere eremitisme, de elfde-eeuwse heilige Thibaut 
van Provins († 1066), illustreert dat duidelijk. Nadat Thibaut immers 
het belangrijkste deel van zijn leven had doorgebracht als zwerver en 
vervolgens als kluizenaar nabij het Noord-Italiaanse Vicenza, werd hij 
tegen het einde van zijn leven alsnog tot priester gewijd. Bovendien 
stemde hij er vlak voor zijn dood nog mee in, weliswaar zonder zijn 
eremietencel te verlaten, het monnikshabijt van de semi-eremitische 
orde van Camaldoli aan te trekken.8 Tot die orde behoorde op dat 
moment bijvoorbeeld ook de invloedrijke kerkhervormer Petrus Dami-
ani (1007-1072), die een van de medestanders was van Hildebrand, de 
latere paus Gregorius VII (1073-1085).
Het voorbeeld van het kerkelijk omkaderde eremitisme van Thibaut 
werkte zeer inspirerend en raakte bekend over heel West-Europa, 
niet in het minst in de Zuidelijke Nederlanden. Omstreeks het mid-
den van de twaalfde eeuw lauwerde de Luikse benedictijn Renier van 
St.-Laurent († na 1188) hem zelfs nog als een voorbeeld voor zijn 
medebroeders in de hagiografische tekst Flos eremi sive Vita Theobaldi.9 
Maar ruim een halve eeuw daarvoor zou ook de Henegouwse zonder-
ling Aibert († 1140) al tot zijn eremitische roeping zijn gekomen nadat 
hij als vrome jongeman in het huis van zijn vader via een minstreel op 
de hoogte kwam van het levensverhaal van Thibaut. Daarop zou hij het 
gezelschap hebben opgezocht van een zekere Johannes, een monnik 
uit de abdij van Crespin die de toelating had gekregen als kluizenaar 
te leven. Na een reis naar het gerespecteerde monastieke hervormings-
centrum van Vallombrosa in Toscane, werd Aibert vervolgens gedu-
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rende vijfentwintig jaar een eenvoudige benedictijn te Crespin. Maar 
uiteindelijk koos hij toch weer voor zijn oorspronkelijke eremitische 
roeping. Omdat hij in die hoedanigheid alsmaar populairder werd bij de 
lekenbevolking, besloot bisschop Burchard van Kamerijk († 1130) hem 
tot diaken en vervolgens tot priester te wijden. Dat alles valt te lezen 
in de Vita Aiberti, die aartsdiaken Robert van Oosterbant in de jaren 
1140 op perkament heeft gesteld.10 Ook in de Zuidelijke Nederlanden 
dus, hadden de zeldzame twaalfde-eeuwse eenzaten wier religieus 
experiment niet in een cenobitische gemeenschap was uitgemond en 
waarover we niettemin via hagiografische teksten geïnformeerd zijn, 
banden met kerkelijke instellingen. 
Dat gold niet alleen voor Aibert van Crespin, maar bijvoorbeeld 
ook voor de enigmatische Provençaalse boeteling Bernard Paenitens 
(† 1182). Diens hagiograaf, Johannes van St.-Bertijns, had niet kunnen 
achterhalen wat Bernard precies op zijn kerfstok had.11 Maar uit zijn 
vita komen we wel te weten dat hij, na vele pelgrimages en omgord met 
boete-ijzers, in St.-Omaars was terechtgekomen. Daar trok hij een tijd 
als eenzame weldoener rond, alvorens uiteindelijk de benedictijnen van 
de bij St.-Omaars gelegen abdij van St.-Bertijns te vervoegen, waar men 
hem op zijn sterfbed nog de monnikspij aantrok.12 Aibert en Bernard 
hadden overigens beiden kunnen genieten van giften dankzij de offici-
ele kerkelijke aflaten die aan hun weldoeners werden toegekend.13 Een 
echte twaalfde-eeuwse lekeneremiet als de bekeerde ridder Gerlach van 
Houthem († 1165) ten slotte, die in de volgende eeuwen zou uitgroeien 
tot een populaire volksheilige en patroon van het vee, is ook maar 
dankzij een hagiografische tekst bekend gebleven omdat in 1201, zes-
endertig jaar na zijn dood, een premonstratenzer priorij werd opgericht 
op de plaats waar hij zonder enige wijding of kloosterlijke gelofte, maar 
volgens zijn vita voorzien van een pauselijke goedkeuring, had geleefd, 
aanvankelijk in een holle eik en nadien in twee celletjes uit het hout van 
die boom.14 Het gevolg van die latere toe-eigening is overigens dat op 
verschillende plaatsen in Gerlachs vita duidelijke premonstratenzer 
idealen zijn terug te vinden.15
Het vervolg van dit artikel wordt echter gewijd aan twee ‘succesvolle’ 
eremieten, Garembert van Bony en Boudewijn van Boekel, die per- 
soonlijk aan de basis hebben gelegen van een geslaagde kloosterstich-
ting.16 Hun levensgeschiedenis werd bovendien heel snel na hun over-
lijden in een naar de normen van die tijd aantrekkelijke hagiografische 
tekst gegoten, die de weg had moeten openen naar een snelle verering. 
Dat op zich was al vrij uitzonderlijk. Het schrijven van heiligenlevens 
over eigentijdse personages was pas sinds het einde van de elfde eeuw 
zeer voorzichtig in zwang geraakt, vooral in hervormingsgezinde 
middens.17 Op termijn echter hebben beide ‘vaderfiguren’ om uiteenlo-
pende redenen toch weer niet bepaald een eervolle plaats mogen bekle-
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den in de collectieve herinnering van de erfgenamen van hun religieuze 
onderneming. Echte heiligen zijn ze nooit geworden; ze hebben enkel 
een aantal eeuwen later de status van zaligen bereikt. Beiden hebben 
met elkaar gemeen dat de kiem van hun latere verstoting uit het geheu-
gen van hun nakomelingen al in hun vitae is waar te nemen. Juist door 
die kiem bloot te leggen, kan een scherper inzicht worden verschaft in 
niet alleen de risico’s van een hagiografische tekstredactie, maar vooral 
ook in de dilemma’s waarin eremieten verzeild konden raken wanneer 
zij tot institutionele compromissen werden gedwongen. 
1. Negentiende-eeuws 
devotieprentje ter vere-
ring van de populaire 
volksheilige Gerlach van 
Houthem, patroon van 
het vee. Gerlach zelf is 
nooit premonstratenzer 
geweest, maar in 1201, 
zesendertig jaar na zijn 
dood, werd op de plaats 
van zijn kluis een pre-
monstratenzer klooster 
opgericht.
[Leuven, KADOC]
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1. de vrouwen van garembert
De eerste eremiet die we hier op het voorplan willen schuiven, is 
Garembert (1084-1141), de zonderling die aan de basis lag van de 
premonstratenzer gemeenschap van Mont-St.-Martin in het uiterste 
zuiden van het bisdom Kamerijk.18 Eerste opvallend gegeven: de 
authentieke vita van Garembert is niet meer bekend. Wel is een laat-
zestiende- of vroegzeventiende-eeuwse bewerking overgeleverd van 
een korte kroniek over de oorsprong en de eerste abten van Mont-
St.-Martin. Deze bewerkte kroniek, waarvan geen enkel handschrift is 
bewaard, werd voor het eerst gepubliceerd in 1769 door Charles-Louis 
Devillers.19 In 1979 heeft Nicolaas Huyghebaert de editie van Devillers 
opnieuw uitgegeven, in confrontatie met een tekstfragment uit de Sacri 
et canonici ordinis praemonstratensis annales uit 1736 van Charles-Louis 
Hugo, en voorzien van een scherpzinnig commentaar.20 Het hagio-
grafische dossier van Garembert zou zeker nog verder kunnen worden 
uitgespit, maar dat is in dit artikel niet de bedoeling.21 Op basis van 
stilistische, syntactische, intertekstuele en inhoudelijke argumenten 
heeft Huyghebaert in elk geval al aannemelijk gemaakt dat zeker drie 
tekstlagen onderscheiden kunnen worden in de uitgave van Devillers. 
De oudste laag wordt gevormd door een vita van Garembert, geschre-
ven door een van diens meest naaste volgelingen en daterend van heel 
kort na zijn overlijden in het begin van 1141. Die vita is vervolgens, 
tussen 1142 en 1150, gebruikt bij het schrijven van een korte kroniek 
over de eerste abbatiaatsperioden te Mont-St.-Martin. De auteur daar-
van was een premonstratenzer leerling van Oderan van Laon († 1141), 
die Garembert te Mont-St.-Martin was opgevolgd. Het is die korte 
kroniek, door Huyghebaert betiteld als De primis abbatibus coenobii 
Montis sancti Martini, die ten slotte omstreeks 1600 door een latere 
premonstratenzer historiograaf licht is bewerkt en geïnterpoleerd met 
de bedoeling enerzijds de vroegste geschiedenis van Mont-St.-Martin 
een meer illuster aanschijn te geven en anderzijds de protagonisten 
uit die periode, vanuit een duidelijk contrareformatorische legitima-
tiedrang, wat meer te idealiseren tot premonstratenzer zaligen van het 
eerste uur.22 Het is echter vooral het spanningsveld tussen enerzijds 
de teneur van de niet rechtstreeks bekende, oorspronkelijke vita van 
Garembert en anderzijds de doelstellingen van de auteur van de kort 
daarna geredigeerde kroniek dat illustratief is voor het spirituele en 
institutionele conflict dat zich heeft voorgedaan bij de stichting van de 
premonstratenzer gemeenschap van Mont-St.-Martin.
Maar laten we eerst de protagonist van dat conflict, zoals we hem 
kennen uit de overgeleverde kroniek, kort voorstellen.23 Garembert 
werd geboren te Wulpen nabij Veurne rond 1084. Zijn ouders Bal-
dralan en Ragenhilde waren vrije lieden en relatief rijk. Garembert 
18 Over Mont-St.-Martin: 
Ardura, Abbayes, 388-
394.
19 Devillers, Histoire du  
vénérable serviteur, 98-
127.
20 Hugo, Sacri et canonici 
ordinis, II, 321-332.
21 Jacques Pycke (Louvain-
la-Neuve) werkt reeds 
enige tijd aan een onder- 
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hagiografische en diplo-
matische dossier van 
Garembert met het oog 
op een publicatie in de 
Revue Mabillon.
22 Huyghebaert, ‘Les 
“Acta Vitae Beati 
Garemberti”’, 13-14.
23 De primis abbatibus. 
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pes uit Garemberts 
carrière: Huyghebaert, 
‘Garembert (Bienheu-
reux)’.
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volgde eerst les in de vrije kunsten in het kapittel van St.-Walburga te 
Veurne. Heel jong al voelde hij de drang zich af te zonderen van het 
wereldse. Om zijn ouders te kunnen verlaten trachtte hij, tevergeefs, 
hun toestemming te krijgen om meer zuidwaarts Frans te gaan leren. 
Vervolgens begon hij visioenen te krijgen waarin hem zijn eremitische 
roeping duidelijk werd gemaakt en hem tevens werd opgedragen naar 
de hem onbekende plaats Bony te trekken. Uiteindelijk verliet hij stie-
kem zijn familie, trok voor vier jaar naar Kamerijk en dan verder door 
naar St.-Quentin. Daar leerde hij de stadsnotabelen Oylard en diens 
broer Boudewijn kennen. Zij voerden hem naar een bos op één van hun 
eigendommen dat Bony werd genoemd en waar Garembert zich mocht 
terugtrekken. 
Het daarop volgende ontstaan van de gemeenschap te Bony kan men 
vanuit sociaaleconomisch oogpunt kaderen binnen de grote ontgin-
ningsbeweging van die tijd, waarin onder meer door het rooien van bos 
en kreupelhout steeds nieuwe gronden in gebruik werden genomen om 
tegemoet te komen aan de noden van de alsmaar toenemende bevol-
king.24 Dat beeld komt uit de kroniek van Mont-St.-Martin uiteraard 
niet als dusdanig naar voren. Daarin worden we enkel geconfronteerd 
met het hagiografisch gestileerde portret van Garembert die zich een 
hut van takken en schors bouwde en in de buurt begon rond te trek-
ken op een ezel. Hij trok steeds meer volgelingen aan, geestelijken 
zowel als leken, mannen en vrouwen. Eerst werd een klein oratorium 
voor enkele seculiere kanunniken opgetrokken in Bony (ca. 1117-1119). 
Daarna volgde een monasterium voor reguliere kanunniken dat, na lang 
aandringen van zijn volgelingen en met de goedkeuring van bisschop 
Lietard van Kamerijk (1131-1137), onder het abbatiaat van Garembert 
kwam te staan. Of Garembert echter ooit een priesterwijding heeft 
ontvangen, valt uit de bronnen niet op te maken.25 Omdat de locatie 
te Bony voor de groeiende gemeenschap blijkbaar te veel ongemakken 
opleverde, werd een allodium opgekocht te Mont-St.-Martin, waar 
een nieuw klooster werd opgetrokken (ca. 1130). De gemeenschap 
werd daar echter nog rijker, trok er nog meer bezoekers aan en kreeg 
bijgevolg met steeds meer disciplinaire problemen af te rekenen. Dat 
laatste lezen we overigens niet in de kloosterkroniek, maar wel in een 
fragment uitgegeven door Charles-Louis Hugo en wellicht onttrokken 
aan de oorspronkelijke vita.26 
Dus zocht Garembert aansluiting bij de premonstratenzer orde, die 
zich sinds 1121, vanuit het moederklooster Prémontré in het woud ten 
westen van Laon, in Noord-Frankrijk begon te ontplooien. Mont-St.-
Martin werd uiteindelijk, met de toelating van bisschop Nicolaas van 
Kamerijk (1136-1176), onder het toezicht gesteld van de premonstraten-
zer gemeenschap van St.-Martin te Laon (ca. 1137). Toch moet Garem-
bert, kort daarna al, zijn abtsfunctie hebben overgelaten aan Oderan, 
24 Zie ook Fossier, La 
terre et les hommes, 336-
337, gebaseerd op het 
Cartularium van Mont-
St-Martin, bewaard in de 
Bibliothèque Nationale 
de France, Fonds latin 
5478.
25 Huyghebaert, ‘Garem-
bert (Bienheureux)’, 
1260.
26 Idem, ‘Les “Acta Vitae 
Beati Garemberti”’, 8.
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een premonstratenzer uit Laon, om zelf terug te keren naar zijn oor-
spronkelijke bidplaats in Bony.
De reden voor die terugtrekking wordt in de kroniek van Mont-
St.-Martin niet geëxpliciteerd, maar wat naar alle waarschijnlijkheid 
wel mee aan de basis van Garemberts beslissing moet hebben gelegen, 
schemert door in de volgende dialoog, die nogal abrupt en geïsoleerd 
in het vertoog opduikt: 
“Maar ik meen dat niet voorbij mag worden gegaan aan wat er 
gebeurd is in de gemeenschap van Bony. Verzakend aan de pastorale 
zorg en waardigheid van zijn abbatiaat om zich, als het ware in de tuin 
van Eden (Gen. 2,15), alleen aan God te wijden in de eenzaamheid van 
Bony, is de zalige Garembert vertrokken. Hij liet het [abbatiaat] in de 
handen van heer Oderan, kanunnik van St.-Martin te Laon [...]. De 
zalige Garembert is echter teruggekeerd naar de lieflijke en aangename 
haven van het klooster van Bony [...]. Maar heer Oderan, die zeer 
religieus leefde en die besloot dat bepaalde religieuze vrouwtjes daar 
na verloop van tijd misschien geen goede geur zouden brengen [...], zei 
tot de zalige Garembert dat hij wou dat die geen vrouwen bij zich hield 
behalve degenen met wie hij een bloedverwantschap had. Waarop de 
zalige Garembert: “Al die maagden die ik aan Christus heb uitgehuwe-
lijkt, zijn de mijnen. Ofwel blijven die vrouwen met hun ongereptheid 
bij mij, ofwel ga ik met hen van huis tot huis bedelen, totdat ik alle 
levensmiddelen en kleding heb verzameld die ze nodig hebben zolang 
zij leven.’ Nadat hij dit gehoord had, zweeg heer Oderan.”27
Cherchez les femmes, zo zou men kunnen stellen. Net in de jaren 
1137-1140 was het generaal kapittel van de witheren, onder de leiding 
van Hugo van Fosses (1093-1164), zich gaan uitspreken tegen het 
samenwonen van mannen en vrouwen in de premonstratenzer dub-
belkloosters.28 Vooral in Noord-Frankrijk heeft men daar vrij snel 
gevolg aan gegeven. Meer noordelijk, in Vlaanderen, Noord-Duitsland 
en Friesland, zijn vrouwen niettemin nog lang een nadrukkelijke rol 
binnen de premonstratenzer beweging blijven spelen.29 Uit boven-
staande summiere passage lijkt men in elk geval te kunnen afleiden dat 
Garembert door zijn collega’s uit Laon voor de keuze was gesteld: ofwel 
zich conformeren aan de regels van de orde - met de kleine toegeving 
dat hij die conversae kon behouden die bloedverwanten waren -, ofwel 
afzien van zijn abtstitel. 
Verknocht als hij was aan zijn eremitische vrijheid, heeft Garem-
bert duidelijk geen vrede kunnen nemen met alle implicaties die een 
aansluiting bij de streng gereguleerde premonstratenzer orde met zich 
meebracht. Hij koos daarentegen consequent voor zijn oorspronkelijke 
roeping door zich weer terug te trekken in de bossen van Bony, samen 
met zijn uit Mont-St.-Martin verstoten vrouwelijke discipelen en wel-
licht ook met enkele mannelijke getrouwen van het eerste uur. Garem-
27 De primis abbatibus, 26.
28 Zie Southern, Western 
society, 312-315 en, expli-
ciet refererend aan het 
geval van Garembert, 
Felten, ‘Norbert von 
Xanten’, 110-111.
29 Zie ook Wolbrink, 
‘Women in the Premon-
stratensian order’, 391.
2. De zalige Garembert. 
Glasraam in de kerk van 
Bony, 1913.
[Beaurevoir, E. Woznicki 
- Association des Amis de 
l’Abbaye du Mont-Saint-
Martin]
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berts beslissing kon misschien wel enige sympathie opwekken, maar 
over de reactie van de kanunniken op zijn vertrek is niet zoveel gewe-
ten. Met het zwijgen van Oderan, op het einde van de net geciteerde 
passage, moeten we het stellen voor wat de informatie uit de kroniek 
van Mont-St.-Martin betreft. Naderhand is de vrouwengemeenschap 
van Bony door de derde abt van Mont-St.-Martin, Godschalk († 1170), 
die tussen 1150 en 1161 nog bisschop van Atrecht is geweest, overge-
bracht naar Macquincourt, waar ze uiteindelijk is uitgestorven.30 
In het licht van de problematiek die in deze bijdrage aan de orde is, 
is het uiteraard vooral interessant te constateren op welke wijze Garem-
bert, als charismatisch stichter, slechts via een delicate evenwichtsoefe-
ning een onvermijdelijk plaatsje heeft kunnen krijgen in de herinnering 
van de latere kanunniken van Mont-St.-Martin. Want die konden 
natuurlijk moeilijk volledig om Garembert heen. Zoals we al gemerkt 
hebben, blijft de kroniek De primis abbatibus coenobii Montis sancti 
Martini wat de precieze omstandigheden betreft waarin Garembert zijn 
abbatiaat had opgegeven - of had moeten opgeven - erg onduidelijk, 
ook al is het op dit punt natuurlijk mogelijk dat de latere contrarefor-
matorische bewerker van de oorspronkelijke twaalfde-eeuwse kroniek 
deze episode nog wat meer in nevels heeft gehuld. De oorspronkelijke, 
niet bewaarde vita, geschreven door een intimus van Garembert, heeft 
hieromtrent mogelijk heel wat duidelijkere informatie bevat. Op dit 
concrete punt zijn we dus niet helemaal in staat de spanningen tussen 
de oude eremiet Garembert en de jonge garde der premonstratenzers 
volledig bloot te leggen.
Toch verraadt de twaalfde-eeuwse kroniek in een andere passage dat 
dergelijke spanningen er, zelfs tot op het niveau van de spiritualiteit, 
effectief moeten zijn geweest. Het betreft hier in het bijzonder het 
verschil in teneur dat waar te nemen valt tussen de paragrafen 14 en 
15 van de in totaal 22 paragrafen, waarin men, zoals Huyghebaert erg 
scherpzinnig heeft waargenomen, enerzijds de hand van de vita-schrij-
ver en intimus van Garembert kan herkennen en anderzijds die van de 
premonstratenzer kroniekschrijver.31 In paragraaf 14 krijgen we een 
spiritueel portret van Garembert als eremiet te Bony. Hij wordt hier 
vooral als een religieus bevlogen gevoelsmens afgeschilderd, die in zijn 
eremitische onafhankelijkheid naar een sterk affectieve spiritualiteit 
moet hebben gestreefd, waarin hij in intieme gesprekken zijn hart uit- 
stortte bij Christus. Via zijn spontane godsverlangen probeerde Ga-
rembert aldus, volgens zijn meest trouwe biograaf, tot liefde voor het 
goddelijke en tot wijsheid te komen.32 De als Schriftcitaat gepresen-
teerde uitdrukking “Nisi credideritis, non intelligetis”, of, “Wanneer je 
niet gelooft, zal je niet begrijpen”, zou volgens hem in Garemberts ge- 
val dan ook kunnen worden omgebogen tot “Si non desideravitis, non 
perfecte amabitis”, of, “Indien je niet verlangt, zal je niet perfect bemin-
30 Huyghebaert, ‘Garem-
bert (Bienheureux)’, 
1261.
31 Idem, ‘Les “Acta Vitae 
Beati Garemberti”’, 
14-16.
32 De primis abbatibus, 
24-25.
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nen”.33 Na deze poëtische bedenking volgt bij de aanvang van paragraaf 
15 meteen een stijlbreuk, wanneer de kroniekschrijver daar droogjes aan 
toevoegt: “Het volstaat echter niet te mijmeren over hoe onze eenzame 
zalige bezeten werd door de meest gloedvolle liefde en door verlangen 
naar God, laat ons tot andere daden komen.”34
Vervolgens schetst hij Garembert als iemand die zich onvermoeibaar 
en vaak zelfs midden in de nacht aan gebeds- en meditatieoefeningen 
overgaf, die zich geregeld twee- tot driedaagse vastenperiodes oplegde, 
die door zijn strengheid voor zichzelf een voorbeeld was voor anderen. 
In dit opsommende betoog, dat de volledige paragrafen 15 en 16 beslaat 
en waarvan de teneur ook in de latere paragraaf 21 over de volgende abt 
Oderan terugkomt, herkennen we goed de strengheid, de contemptus 
mundi en de godsvrees die de premonstratenzers zo na aan het hart lagen. 
Ook al heeft de kroniekschrijver van Mont-St.-Martin dus nog gepro-
beerd om de eerste abt van zijn instelling wat norbertijnser in te kleu-
ren, toch maakt deze vergelijking van de beide tekstpassages duidelijk 
dat de overgang van het nogal ongebonden eremitisme naar een streng 
gereguleerd ordeleven niet alleen wat extra voorschriften en instituti-
onalisering vereiste, maar ook een ware mentaliteitswijziging, die niet 
door iedereen met dezelfde flexibiliteit kon worden gerealiseerd.
Het is dus waarschijnlijk ook niet geheel toevallig dat de eigenlijke 
vita van Garembert ons niet bewaard is gebleven. Aangezien de ge-
meenschap van Bony, waarvan de uitstraling volledig aan de excen-
triciteit van Garembert te danken was, weinig overlevingskansen had 
33 Ibid., 25. Een raadple-
ging van de databank 
Tombeur, Library of 
Latin Texts leert dat dit 
‘Schriftcitaat’ nergens in  
de Vulgaat is terug te 
vinden. Het gaat terug 
op Tertullianus’ Adversus 
Marcionem en Augusti-
nus’ exegese van Is. 7,9.  
De uitdrukking komt 
alleen al in het werk 
van Augustinus 37 maal 
terug en werd ook nadien 
tijdens de late oudheid 
en de middeleeuwen 
nog bijzonder frequent 
opnieuw geciteerd, vaak 
alsof het de woorden van 
Jesaja zelf waren. 
34 De primis abbatibus, 25.
3. De norbertijnenabdij 
van Mont-Saint-Martin  
vóór de Eerste Wereld-
oorlog. Postkaart.
[Beaurevoir, E. Woznicki 
-  Association des Amis 
de l'Abbaye du Mont-
Saint-Martin]
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nadat deze laatste was overleden, viel meteen ook snel de belangrijkste 
locatie weg waar een onmiddellijke cultus van Garembert had kun-
nen ontstaan. Dat een dergelijke cultus voor de premonstratenzers te 
Mont-St.-Martin, waar Garembert met zijn spirituele extravagantie 
en zijn extraverte emotionaliteit het al gauw voor bekeken had gehou-
den, niet meer echt voor de hand lag, mag intussen ook wel duidelijk 
zijn. Mont-St.-Martin zou overigens na het vertrek van Garem- 
bert nog wat moeilijkheden moeten verwerken. Daar wordt in de be- 
schrijving van het abbatiaat van Oderan, dat maar tot 1141 heeft ge- 
duurd, enigszins omfloerst naar verwezen.35 
2. de principes van boudewijn
Vanaf het midden van de twaalfde eeuw leek het eremitisme in West-
Europa wat op zijn retour. De experimenten die vanaf de late elfde 
eeuw de kop hadden opgestoken, waren ofwel min of meer doodge-
bloed, zoals was gebeurd met Garemberts laatste onderneming in 
Bony, ofwel opgeslorpt door cenobitische levensvormen, hetzij monas-
tieke, hetzij kanonikale. Omstreeks 1200, toen de originele religieuze 
dynamiek van een goede halve eeuw eerder meer en meer verwaterd 
was tot gewone cenobitische routine, kende West-Europa evenwel 
een tweede golf van eremitische ondernemingen. Daarbinnen vormen 
het ontstaan van de franciscaner orde en van de augustijner eremieten 
natuurlijk in het oog springende feiten.36 Maar ook vanuit de traditio-
nele religieuze levensvormen was de hang naar het eremitisme niet 
volledig verdwenen. Dat blijkt in de Zuidelijke Nederlanden toch uit 
het wat geïsoleerde geval van Boudewijn van Boekel († ca. 1206-1207), 
die zich al enkele decennia voordat Franciscus van Assisi (ca. 1181-1226) 
zich in de Toscaanse natuur zou gaan terugtrekken, als benedictijn in 
de Waaslandse bossen had gevestigd om daar in harmonie met de rond-
zwervende wolven te gaan leven.37 De vergelijking mag dan al sterk 
overtrokken lijken, Paul Grosjean, die in 1952 de Vita Balduini de Bocla 
heeft uitgegeven, heeft in elk geval gemeend in Boudewijn een soort 
noordelijke voorloper van Franciscus te kunnen ontwaren.38 Maar wat 
de latere herinnering aan de persoonlijkheid van Boudewijn betreft, is 
er helemaal geen vergelijking mogelijk met de beroemde Toscaan.
De reden waarom die herinnering door Boudewijns latere navolgers 
niet meer echt werd gecultiveerd, is anders dan die welke bij Garem-
bert had gespeeld. Uit zijn vita blijkt bijvoorbeeld niet dat Boudewijn 
zich zou hebben verzet tegen de institutionele consequenties van de 
cenobitisering van zijn eremitische ideaal. Evenmin leek hij echt last 
te hebben gehad van de veranderende spiritualiteit die een dergelijke 
omslag met zich meebracht. Hij had dan ook al een ruime ervaring 
35 De primis abbatibus, 27. 
Zie ook Huyghebaert, 
‘Les “Acta Vitae Beati 
Garemberti”’, 15 noot 19.
36 Milis, ‘Ermites et cha-
noines réguliers’, 75-77, 
80; Idem, ‘De kerk’, 
198-200.
37 Vita Balduini, 199.
38 Grosjean, ‘Vie de Bau-
douin’, 184.
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als reguliere monnik achter de rug en beantwoordde erg goed aan het 
regulier gevormde type van eremiet dat de traditionele Regula S. Bene-
dicti vooropstelde: “De tweede soort [monniken] is die van de here-
mieten ofwel kluizenaars. Hun levenswijze kenmerkt zich niet door de 
vurige ijver van pas bekeerden, maar is het resultaat van een langdurige 
beproeving in een klooster. Daar hebben zij met steun van veel anderen 
grondig geleerd tegen de duivel te strijden. Pas als ze binnen de rangen 
van hun medebroeders goed zijn toegerust voor de eenzame strijd in de 
woestijn, kunnen ze op een gegeven moment buiten de steun van ande-
ren. Met blote handen, met blote vuisten, zijn ze dan met Gods hulp in 
staat om te strijden tegen de zonden van lichaam en gedachten.”39
Boudewijn, zoon van een vrije familie uit Boekel in de Vlaamse 
Ardennen, was al vanaf zijn elfde oblaat geworden in de Gentse St.-Pie-
tersabdij.40 De hoofdlijnen uit zijn levensverhaal, voorzien van kleur-
rijke anekdotes over zijn activiteiten als eremiet, over zijn samenleven 
met de wolven in zijn omgeving, over groeiende populariteit ..., zijn te 
lezen in een vita die kort na zijn dood is opgesteld in opdracht van zijn 
achtergebleven medebroeders, naar alle waarschijnlijkheid door een 
hagiograaf uit de St.-Pietersabdij.41 Van jongs af aan zou Boudewijn 
zich hebben laten kennen als een liefhebber van de eenzaamheid. Ook 
toen hij op verzoek van zijn ouders eens verlof kreeg van zijn abt om 
enkele dagen thuis door te brengen, verkoos hij daar alleen in de kerk 
te overnachten. Zelfs een door een boze geest gestuurde vrouw zou er 
tijdens die nacht niet in geslaagd zijn om hem te verleiden, wat uiter-
aard als een voorteken van zijn eremitische kwaliteiten kon worden 
gezien. Zijn priesterwijding ontving Boudewijn in de Engelse priorij 
van Lewisham, die afhankelijk was van de Gentse moederabdij. Na zijn 
terugkeer uit Engeland werd hij pas echt gebeten door het eenzaam-
heidsideaal en verkreeg hij van zijn Gentse abt dat hij zich mocht terug-
trekken in de ‘wildernis’ van het Waasland.42 Dat moet zijn gebeurd 
omstreeks 1197-1198, toen de St.-Pietersabdij met economische proble-
men te kampen had en het wellicht niet slecht uitkwam dat monniken 
wegtrokken en nieuwe arealen probeerden aan te boren.43 Boudewijns 
heremum te Boudelo, gelegen tussen Moerbeke, Stekene en Sinaai en 
volgens archeologisch onderzoek al bewoond sinds de prehistorie, was 
in werkelijkheid helemaal niet zo een ongunstige locatie: de site lag vlak 
bij de weg tussen Antwerpen en Brugge en kon via waterwegen zowel 
vanuit Gent als vanuit Hulst bereikt worden.44 In elk geval begon 
Boudewijn er al snel navolgers rond zich te verzamelen, die rondom 
zijn kluizenaarscel gelijkaardige hutjes optrokken, waardoor geleidelijk 
een meer cenobitische levensvorm groeide. De vita informeert ons over 
de komst van Willem het ‘Priortje’, van Arnulf van Elmare, van Eusta-
chius Mate, van Rolin, zoon van de schout van Lokeren, van Hugo de 
Grote.45 De groei van de gemeenschap te Boudelo ontging ook graaf 
39 Vertaling: De regel, 15. 
40 Het toponiem ‘Bocla’ 
uit de Vita Balduini de 
Bocla slaat waarschijnlijk 
op St.-Denijs-Boekel 
of St.-Blasius-Boekel. 
Zie Grosjean, ‘Vie de 
Baudouin’, 203.
41 Grosjean, ‘Vie de 
Baudouin’, 182-183.
42 Zie ook Vleeschouwers, 
Het archief, 7 noot 3.
43 Braeckman, ‘De moei-
lijkheden van de benedic-
tijnerabdijen’, 58-60.
44 Zie Asaert, ‘Abbaye de 
Boudelo’, 250.
45 Vita Balduini, 197, 
199-200.
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Boudewijn IX van Vlaanderen (1194-1205) niet, die, zoals we ook leren 
uit een oorkonde van 1200, Boudewijn en zijn discipelen akkerland, een 
weide en een molen schonk, hun toestond omliggende woeste gronden 
te ontginnen en hen vrijstelde van tienden.46 Niet uit de vita, maar wel 
uit verschillende oorkonden, leren we dat in 1203 bisschop Stefaan van 
Doornik (1193-1203) de gemeenschap van Boudelo goedkeurt en Bou-
dewijn de verantwoordelijkheid van overste bezorgt. In datzelfde jaar 
nog neemt ook paus Innocentius III (1198-1216) de gemeenschap onder 
zijn bescherming. En in 1204 dringt de nieuwe bisschop Goswijn van 
Doornik (1203-1218) erop aan dat de kloostergemeenschap het statuut 
van een echte abdij zou aannemen.47 
Boudewijn leek dus alles in huis te hebben om voor eeuwen te kun-
nen rekenen op de verering die hem als stichter van Boudelo te beurt 
moest vallen: een goede reputatie, een gemeenschap van navolgers, een 
erkende en begiftigde instelling en een echte vita. De laatste paragraaf 
daarvan verhaalt nog hoe Boudewijn zich in 1205, omringd door zijn 
volgelingen en voorzien van de laatste sacramenten, opmaakte voor zijn 
dood. Hij zou God nog gesmeekt hebben niet te lang in het vagevuur 
te moeten verblijven, alvorens definitief te ontslapen.48 De oorzaak 
echter van de relatieve vergetelheid die hem later te beurt zou vallen, is 
al terug te vinden in de voorlaatste paragraaf, die aan Boudewijns over-
lijden voorafgaat. Daar heeft zijn biograaf het levendige relaas inge-
voegd van een door Boudewijn geweigerde schenking. Graaf Filip van 
Namen (1196-1212), die nadat zijn broer Boudewijn IX van Vlaanderen 
in 1202 naar Constantinopel was vertrokken, ook over Vlaanderen 
heerste, had Boudewijn van Boekel in diens laatste levensjaren namelijk 
opgezocht met de vraag of die in ruil voor 100 pond jaarlijkse steun 
en een bijkomende eenmalige gift van 100 pond voor de bouw van het 
klooster niet wenste over te stappen naar de zich sterk ontplooiende 
cisterciënzer orde. Daarop zou zich de volgende dialoog hebben ont-
sponnen: “Waarop de man Gods zei: ‘En indien ik niet overstap, zal 
je me dan iets geven?’ Daarop antwoordde hij [de graaf]: ‘Neen.’ Maar 
hij [Boudewijn] zei: ‘Nooit geloof ik, of verlang ik ernaar, dat ik mijn 
habijt zal veranderen omwille van geld.’ Hij meende immers dat hij niet 
vrij zou zijn van de zonde van simonie, indien hij zijn habijt door een 
dergelijke overeenkomst zou gewijzigd hebben, en dus koos hij ervoor 
te volharden in zijn eerste roeping, volgens de Apostel: ‘Dient God 
volhardend in dezelfde staat waarin gij geroepen zijt’ (I Cor. 7, 20; Ef. 
4, 1).”49
Op zich lijkt Boudewijns consequente houding niet echt problema-
tisch.50 Niettemin heeft de abdij van Boudelo zich in 1216, nauwelijks 
tien jaar na het overlijden van Boudewijn, alsnog bij de cisterciënzer 
orde aangesloten.51 Dat gebeurde kort na het vierde concilie van Late-
ranen uit 1215, waar onder meer gedecreteerd was dat de cisterciënzers - 
46 Vleeschouwers, Het 
archief, 171, regest 4; Vita 
Balduini, 201.
47 Vleeschouwers, Het 
archief, 172-174, regesten 
5-8.
48 Vita Balduini, 203. 
In de bewaarde hand-
schriften is de datum 
1200 overgeleverd, die 
het gevolg moet zijn 
van een kopiistenfout. 
Zie Grosjean, ‘Vie de 
Baudouin’, 190 noot 4.
49 Vita Balduini, 202.
50 Hendrix, Geschreven en  
gedrukte woorden, 3-4  
suggereert dat Boude-
wijn zich misschien zelfs 
liet beïnvloeden door de  
spot die is gedreven met  
Bernardus in het dieren-
epos Ysengrimus, dat om- 
streeks 1149 door de ver-
moedelijk Gentse dichter 
Magister Nivardus werd 
geschreven.
51 Vleeschouwers, Het 
archief, 9.
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zoals ook voorheen al het geval was - nog steeds werden vrijgesteld van 
de betaling van tienden op nieuw te ontginnen gronden aangezien zij 
ook zelf alle heerlijke en kerkelijke inkomsten afwezen.52 Vandaar dat 
de overstap naar de cisterciënzer orde zeker ook voor Boudelo, dat het 
toch zeker ook moest hebben van nieuwe ontginningen, economisch 
bekeken, een grote vorm van zekerheid bood.53
Men kan moeilijk stellen dat Boudewijn vervolgens volledig is dood-
gezwegen. Zijn vita is in vier late handschriften, daterend uit de veer-
tiende tot de zestiende eeuw, bewaard gebleven.54 Toch heeft hij nooit 
een echte verering genoten en zijn de mogelijke feestdagen die aan hem 
worden toegeschreven, gebaseerd op onhandige zeventiende-eeuwse 
52 Hendrix, ‘Acht eeuwen 
Boudelo’, 181.
53 Zie daarover ook Mal-
fliet, ‘De domeinvorming 
van de Vlaamse abdijen’, 
49-50, 60, 66-67.
54 Grosjean, ‘Vie de 
Baudouin’, 184-186.
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hypothesen.55 Voor de monniken van St.-Pieters te Gent bijvoorbeeld, 
was Boudelo als cisterciënzer instelling nog van weinig belang voor 
de eigen uitstraling. Behalve een notitie voor het jaar 1198 waarin de 
stichting van Boudelo door Boudewijn wordt vermeld, toegevoegd 
door een dertiende-eeuwse hand in de Annales Blandinienses, is noch 
in de eigen tekstproductie, noch in de bewaarde manuscripten van de 
St.-Pietersabdij enig spoor van Boudewijns project terug te vinden.56 
En ook de cisterciënzers hebben hem nooit echt geadopteerd als een 
van de belangrijke heiligen van hun eigen orde. In twee van de vier 
bewaarde manuscripten is in de openingszin van de vita trouwens het 
niet onschuldige woordje ‘primus’ toegevoegd, wanneer Boudewijn als 
fundator van de abdij van Boudelo wordt gekarakteriseerd, wat natuur- 
lijk impliciet veronderstelt dat men de overgang naar de cisterciënzer 
orde als een tweede, en uiteindelijk definitieve stichting beschouw-
de.57
Of Boudewijn er zijn gelijk in zou hebben kunnen zien, weten we 
natuurlijk niet, maar met de afstoting in 1216 van haar benedictijns-ere-
mitische verleden heeft de cisterciënzer abdij van Boudelo niet onmid-
dellijk de weg geëffend naar een meer ingetogen toekomst. De monni-
ken van Clairvaux wilden al spoedig, in 1217, niet meer zelf rechtstreeks 
de verantwoordelijkheid dragen voor de kleine, prille cisterciënzer abdij 
en droegen haar dus maar over als filiaal aan de abdij van Cambron.58 
En in 1226, nauwelijks tien jaar na het verraad aan hun eerste stichter, 
werden de monniken bovendien geconfronteerd met een nog veel 
ernstiger probleem, toen hun abt Theoderic in onduidelijke omstandig-
heden werd vermoord door één van zijn eigen conversen.59 
3. rivaliteit om identiteit
De verhalen van Garembert en Boudewijn mogen in eerste instantie 
overkomen als onopvallende anekdotes uit de geschiedenis van de hagi-
ografie, toch zijn deze weinig succesvolle hagiografische redacties erg 
verhelderend. Bij het verklaren van transformaties van een individueel 
en origineel religieus project tot een gereguleerde religieuze instel-
ling grijpen historici en godsdienstsociologen graag terug naar Max 
Webers briljante theorie over de Veralltäglichung of routinisering van 
het charisma.60 Die theorie wil inzicht geven in het sociologische pro-
ces dat plaatsgrijpt wanneer zich uit het charismatische gezag van een 
uitzonderlijke persoonlijkheid een nieuwe, meer alledaagse instelling 
ontwikkelt waarbinnen men het oorspronkelijke ideaal van de charis-
matische leider voor de volgende generaties werkbaar tracht te houden 
door functionalisering en regularisering en dus door het teruggrijpen 
naar een meer traditionele of legalistische gezagsuitoefening.61 
55 Grosjean, ‘Vie de 
Baudouin’, 190-193.
56 Annales Blandinienses, 
50.
57 Vita Balduini, 194: 
“Historiam quandam (...)  
[primi] fundatoris mo- 
nasterii de Bodelo (...)  
inchoaverim”. Zie ook  
Grosjean, ‘Vie de Bau- 
douin’, 190 noot 4. In  
1236 werd naar aanlei-
ding van een speciaal 
daartoe gevoerde enquê- 
te het tweede stichtings- 
verhaal in een oorkonde  
geboekstaafd: Vleeschou-
wers, Het archief, 217-218, 
regest 88.
58 Vleeschouwers, Het ar- 
chief, 9.
59 Statuta Capitulorum 
Generalium, II, 52-53; 
Dimier, ‘Violences, 
rixes’, 39.
60 Weber, Wirtschaft und 
Gesellschaft, 140-148. 
Zie ook de opstellen in 
Andenna, Breitenstein 
en Melville (red.), Charis- 
ma und religiöse Gemein-
schaften. 
61 Voor een heldere intro- 
ductie tot Webers theo-
rie over de drie ideaalty-
pische gezagsstructuren 
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tionele en de charismati-
sche): Ritzer, Sociological 
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Aangezien dat weberiaanse proces in de historische bronnen - zeker 
binnen het domein van de religieuze geschiedenis - doorgaans slechts 
via die gevallen gedocumenteerd is waarin succesvol charisma duur-
zaam geïnstitutionaliseerd raakt, heeft men nogal gemakkelijk de 
neiging om ook het automatisch doorleven van de aura van de charis-
matische stichter te veronderstellen.62 Er bestaan uiteraard een aantal 
zeer gekende gevallen waarin uit het voorbeeld van een excentrieke 
persoonlijkheid een religieuze beweging of instituut is gegroeid dat 
helemaal gefocust is op de navolging van, of toch op de herinnering 
aan die initiator. Het beroemdste voorbeeld daarvan - uit de christelijke 
cultuur - is natuurlijk dat van Jezus van Nazareth, wiens charisma door 
de apostel Paulus en de latere kerkelijke bestuurders in een stevig gere-
guleerd en geïnstitutionaliseerd keurslijf is gegoten. Een ander goed 
voorbeeld, uit de volle middeleeuwen, is dat van Franciscus van Assisi, 
die zelf al tijdens zijn leven op subtiele wijze een middenweg wist te 
vinden tussen enerzijds zijn persoonlijke charismatische autoriteit, die 
net gebaseerd was op het afzien van elke vorm van formele macht, en 
anderzijds het op weg helpen van de institutionalisering en hiërarchise-
ring van de franciscaner orde.63
Ook de persoonlijkheid van een twaalfde-eeuwse eremitische stich-
ter kon de potentie in zich dragen om een heel bijzondere herinnering 
te voeden. De heilige Norbert van Xanten (ca. 1082-1134) bijvoorbeeld, 
die vanuit zijn eremitische setting in Prémontré, ten westen van Laon, 
een hele orde had weten te stichten, is daar duidelijk in geslaagd. De 
meest verspreide hagiografie gewijd aan Norbertus dateert echter pas 
van ongeveer twintig jaar na zijn overlijden.64 Maar ruim daarvoor 
al, in het midden van de jaren 1140, treffen we hem in een bijzondere 
beschrijving aan in de Miracula S. Mariae Laudunensis van Heriman 
van Doornik (ca. 1090-ca. 1147).65 In deze mirakelcollectie, geschreven 
voor bisschop Bartholomeus van Laon, is heel wat aandacht gewijd 
aan de ontwikkeling van de premonstratenzer orde in Noord-Frank-
rijk.66 Daarbij is erg frappant dat Heriman verschillende alinea’s heeft 
ingebouwd om Norbert te contrasteren met de iets jongere maar 
niettemin beroemdere Bernard van Clairvaux (ca. 1090-1153), wiens 
verwezenlijkingen hij relativeert door te stellen dat die in tegenstelling 
tot Norbert zelf niet de verdienste had van de primus plantator te zijn 
van zijn orde.67
Niettemin leert meer microscopisch en regionaal onderzoek dat we 
zeker niet over alle achteraf gecenobitiseerde elfde- en twaalfde-eeuwse 
eremitische experimenten gedocumenteerd zijn via hagiografische tek-
sten, wat erop wijst dat een cultus van de stichter van dergelijke instel-
lingen niet altijd voor de hand lag. Soms was het veiliger om aan de 
herinnering van een succesvolle stichter met een al te menselijk gelaat, 
die niet vies was geweest van wat controverse, een andere dan een hagi-
62 Zie ook Keyes, ‘Charis-
ma’.
63 Zie Dalarun, François 
d’Assise.
64 Vita S. Norberti. Zie 
Lemmers, Guibert van 
Nogents Monodiae, 138.
65 Zie d’Haenens, 
‘Hériman’, 165-167.
66 Voor de redactiecon- 
text van deze collectie:  
Niemeyer, ‘Die “Miracu-
la”’. Zie ook Lemmers, 
Guibert van Nogents 
Monodiae, 124-135.
67 Herimannus Tornacen-
sis, Miracula Mariae 
Laudunensis, 995-996. 
Een nieuwe editie met 
Franse vertaling van deze 
tekst, verzorgd door 
Alain Saint-Denis, is 
momenteel ter perse.
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ografische tekst te wijden. Dat was bijvoorbeeld gebeurd in de reguliere 
kanunnikengemeenschap van Watten in Vlaanderen, waar men de 
herinnering aan de controversiële, gregoriaansgezinde Wanderprediger 
Otfried († 1086) omstreeks 1100 in een ‘neutraler’ stichtingsverhaal in 
de verf had gezet.68 Ook over de wortels van de abdij van Rolduc in 
het bisdom Luik bijvoorbeeld, bestaan er enkel de pas later opgestelde 
Annales Rodenses uit ca. 1170-1180. In Rolduc had zich immers een 
meningsverschil ontwikkeld tussen de eremitische clericus Ailbert († 
1122) en de lekenconvers Embrico († 1129) over de richting waarin 
de nieuwe cenobitische gemeenschap zich verder moest ontwikkelen, 
waarbij de eerste wenste dat de toegetreden vrouwen een afgezonderd 
leven gingen leiden, terwijl de tweede daar niet zoveel heil in zag.69 
Garembert was met zijn gewetensprobleem dus geen alleenstaand 
geval geweest. Het resultaat was in elk geval dat Ailbert Rolduc ver-
liet om vervolgens de abdij van Clairfontaine te stichten. Embrico 
van zijn kant, raakte wat vergeten nadat, na zijn dood, Rolduc werd 
omgevormd tot de reguliere kanonikale gemeenschap Kloosterrade.70 
Over de veronderstelde eremitische oorsprong van de Brugse abdij 
van Eeckhout weten we zelfs haast niets. Enkel een grafschrift in een 
funeraire gedenksteen uit de vroege vijftiende eeuw en een notitie in 
een zestiende-eeuws obituarium laten vermoeden dat deze instelling 
gevestigd werd op de plaats waar omstreeks het midden van de elfde 
eeuw de verder volledig onbekende anachoreet Everelm († 1060) had 
geleefd, die daar mogelijk de stichter was geweest van een kapel opge-
dragen aan de heilige Bartholomeus.71 Of hebben we, zoals recentelijk 
naar voren is geschoven, in het geval van Everelm gewoon te maken met 
de vijftiende-eeuwse verbeelding van een eremitisch verleden?72
De weberiaanse Veralltäglichung-theorie impliceert dus zeker niet 
altijd dat de herinnering aan de voorman uit wiens persoonlijke cha-
risma de latere religieuze instelling is gegroeid, altijd en per definitie 
het cement moet blijven dat een gemeenschap bijeenhoudt. Verdien-
stelijke hagiografische initiatieven ten spijt, merkt men dat zelfs in het 
bijzonder eremitische initiatoren van nieuwe religieuze levensvormen 
het nogal hard te verduren konden krijgen in de herinnering van hun 
nakomelingen. Wanneer na verschillende generaties de religieuze ide-
alen van een instelling te ver verwijderd waren geraakt van die van een 
dergelijke stichter, hoeft het niet te verwonderen dat diens voorbeeld 
nog van weinig nut was en dus stilletjes weggleed in de vergetelheid. 
Maar de herinnering aan een stichter kon soms ook als een blok aan het 
been worden ervaren, als veeleer gênant voor de ontwikkeling van de 
identiteit van de gemeenschap. De wijze waarop sommige oorspron-
kelijk charismatische eremieten al door hun tweede of derde generatie 
volgelingen meer en meer zijn weggemoffeld, zou men haast als een 
soort symbolische ‘vadermoorden’ kunnen beschouwen.
68 Chronica monasterii 
Watinensis. Zie ook de  
analyse van Meijns, 
‘Herinneringspraktijken 
in kringen van reguliere 
kanunniken’.
69 Annales Rodenses, 704-
705.
70 Milis, ‘Ermites et cha- 
noines réguliers’, 59-60;  
Idem, ‘Van vrije kluize- 
naars’, 311; Deutz, Geist-
liches und geistiges Leben, 
93-106.
71 Huyghebaert, ‘Het graf-
schrift van de kluizenaar’.
72 Bossuyt, ‘De eremiet 
Everelmus’.
5. Beeld van Ailbertus als 
stichter van de abdij van 
Rolduc, gemaakt in het 
atelier van P.J. Cuypers 
in Roermond. Het beeld 
werd in 1904 op het 
voorplein van de abdij 
geplaatst n.a.v. de 800ste 
verjaardag van de abdij.
[Uit M. Schrijnemakers, 
Rode, Maastricht, 1984]
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Het kan op dit punt interessant zijn om een soort contrapunt 
voor de godsdienstsociologische logica te zoeken in processen die 
veeleer psychologisch van aard zijn. Daarvoor zou men met enige 
voorzichtigheid kunnen teruggrijpen naar Sigmund Freuds omstre-
den cultuurhistorische studie Der Mann Moses und die monotheistische 
Religion uit 1939.73 De concrete hypothesen die Freud daarin trachtte 
te beargumenteren, namelijk dat de oudtestamentische Mozesfiguur 
helemaal geen Jood maar een Egyptenaar was geweest en dat die 
Egyptische Mozes op een bepaald moment door zijn Joodse navolgers 
zou zijn vermoord, om vervolgens in een latere fase van de semitische 
geschiedenis weer in ere te zijn hersteld, zijn door recenter historisch 
en Bijbelexegetisch onderzoek nauwelijks houdbaar gebleken.74 Maar 
wat in het kader van onze verdrongen eremieten wel interessant is, is 
dat Freud in zijn onderzoek het thema van de vadermoord nu eens niet 
benaderde vanuit de traditioneel door hem veronderstelde oedipale 
rivaliteit om de moederfiguur, maar vanuit een rivaliteit waarin precies 
de vestiging van de eigen identiteit centraal stond. Freud leek het vol-
gende te willen poneren, namelijk dat nakomelingen of volgelingen er 
vaak niet in slagen zichzelf te zijn zolang zij niet onafhankelijk komen 
te staan van de vaderfiguur aan wie zij hun identiteit hebben ontleend. 
Maar tegelijk voelen die nakomelingen ook een zekere schuld en zitten 
ze met de moeilijkheid dat zij ook een groot deel van hun eigenheid 
zouden vernietigen wanneer zij zich volledig van hun vaderfiguur 
zouden ontdoen.75 Net een dergelijk dilemma lijkt er in de gevallen 
van Garembert en, in wat mindere mate, Boudewijn voor gezorgd te 
hebben dat beide eremieten niet compleet verzwegen zijn en we bijge-
volg nog steeds beschikken over teksten die het mogelijk maken hun 
latere terugdringing uit de herinnering van hun navolgers te begrijpen. 
Een dergelijk begrip hoeft uiteindelijk uiteraard niet meer op enige 
vorm van psychoanalyse gestoeld te zijn, maar wel, zoals Jan Assmann 
heeft betoogd, op een analyse van de werking van het culturele geheu-
gen.76
Het hoefde natuurlijk niet altijd zover te komen. Zeker de hagiogra-
fie leent zich immers tot het naar eigen smaak en behoeften herkneden 
van de herinnering aan belangrijke religieuze figuren uit het verre of 
meer nabije verleden, tot het zoeken naar een intermediaire positie tus-
sen de verdringing van de eigenheid van het oorspronkelijke charisma 
van een stichter en de legitimering van de latere institutionalisering van 
diens project. Nog één excellent voorbeeld, van buiten de Zuidelijke 
Nederlanden, mag dat illustreren, namelijk dat van de bekende, eigen-
zinnige Bretoense eremiet Robert van Arbrissel (ca. 1047-1117), stichter 
van de abdij en van de orde van Fontevraud.77 
Ook al heeft Jacques Dalarun hem een ‘onmogelijke heiligheid’ toe-
gedicht en is hij ook nooit gecanoniseerd, toch is Robert van Arbrissel 
73 Freud, ‘De man Mozes’.
74 Zie recentelijk nog Ass-
mann, Moses the Egyptian.
75 Zie ook de boeiende 
analyse van Van Ruiten 
en Vandermeersch, ‘Psy- 
choanalyse en historisch-
kritische exegese’, 288-
289. Certeau, ‘La fiction 
de l’histoire’, 337-352 
spreekt van een ‘quipro-
quo’ en van een ‘comédie 
du propre’.
76 Assmann, ‘Mono-
theism, memory, and 
trauma’, 61-62.
77 Zie recentelijk: Dalarun, 
Robert d’Arbrissel; Venar-
de, Robert of Arbrissel.
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niet op gelijkaardige wijze als Garembert of Boudewijn uit de herin-
nering van zijn nakomelingen verdreven. Daar heeft precies een erg 
creatieve omgang met het hagiografische discours over Robert toe 
bijgedragen. Nadat Baudri van Dol (1046-1130) kort na het overlijden 
van Robert een eerste vita had geredigeerd die, naar de smaak van 
Petronilla van Chemillé, de eerste abdis (1115-1149) van de nieuwe orde, 
te veel de nadruk legde op Roberts excentrieke persoonlijkheid - op 
zijn eremitisme, op zijn voorliefde voor armen, leprozen en ex-prosti-
tuees, op zijn rol als Wanderprediger - en te weinig inging op diens geïn-
stitutionaliseerde erfenis te Fontevraud die Petronilla mocht bestieren, 
liet zij gewoon een tweede vita schrijven.78 In die tweede vita wordt 
Roberts spiritualiteit effectief heel wat conventioneler voorgesteld en 
wordt expliciet de autoriteit van de abdis van Fontevraud over de man-
nelijke ordegenoten benadrukt, iets waar Petronilla vanzelfsprekend 
nogal prat op ging.79 Dalarun heeft op basis van een vroegzestiende-
eeuwse Franse vertaling meesterlijk kunnen aantonen dat die tweede 
vita altera oorspronkelijk zelfs nog een stuk langer was, maar dat naar 
alle waarschijnlijkheid Petronilla zelf het tweede deel van deze tekst 
moet hebben gecensureerd, omdat daarin opnieuw aspecten opdoken 
die minder gunstig uitvielen voor zowel zichzelf als voor het beeld van 
Robert dat zij graag bewaard en gepropageerd wenste te zien.80 Men 
kan dus zeggen dat Petronilla Roberts identiteit grondig heeft gemani-
puleerd. Maar als de vaderfiguur waaraan zij en haar gemeenschap hun 
eigenheid ontleenden, heeft ze hem niet willen verstoten. 
4. tot besluit
In haar boek Prophets in their own country stelt de Amerikaanse 
mediëviste Aviad Kleinberg: “Hagiographical literature is by nature 
triumphalist; it tells success stories. The dropouts appear only briefly, 
often just to provide a contrast with their betters or to be denounced as 
heretics, impostors, lunatics, or fools.”81 Inderdaad, heiligen worden 
vrijwel steeds en haast per definitie voorgesteld als succesrijke voor-
beeldfiguren, als athletae Dei van wie de daden bij leven en de mirakelen 
na de dood voor eeuwig in het geheugen gegrift dienen te blijven. Zij 
kennen uiteraard wel tegenstanden in hun religieuze opgang, maar 
juist door die te overwinnen bewijzen heiligen volgens hun levensver-
halen hun heroïek. 
Toch weerspiegelt de geschiedenis van de hagiografie heel wat 
manifeste evoluties op het vlak van heiligheidsidealen en hagiografi-
sche argumentatiewijzen, wat aantoont dat bepaalde voorkeuren vaak 
sterk tijdgebonden waren, en bijgevolg andere, oudere hagiografische 
teksten uit de mode konden raken. Bovendien kunnen evenmin alle 
78 Baldricus ep. Dolensi, 
Vita prima Roberti.
79 Andreas, Vita altera 
Roberti.
80 Dalarun, L’impossible 
sainteté, 92-108.
81 Kleinberg, Prophets in 
their own country, 150.
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summery
During the eleventh and twelfth centuries,  
Western Europe saw various eremitic experiments 
which ultimately grew into cenobitic communities 
and even into new monastic orders. This article 
discusses two ‘successful’ hermits, Garembert of 
Bony and Baldwin of Boekel, who each were perso-
nally responsible for the establishment of a monas-
tery. Moreover, very soon after their deaths, their 
life histories were made into hagiographies - for 
the time, very attractive - which should have paved 
the way to a speedy veneration. Yet for different 
reasons, neither of these ‘father figures’ was able to 
take their rightful place in the collective memory of 
the heirs of their religious undertakings. Both have 
in common that the seeds of their later repudiation 
from the memories of their followers can be seen 
in their vitae. It is precisely by looking at and expo-
sing this seed, that keener insight can be gained 
into not only the risks of a hagiographic redaction, 
but most of all, into the dilemmas that hermits can 
find themselves in when they are forced into insti-
tutional compromises.
